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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de A g r i c u l t u r a 
Orden disponiendo que los actuales 
Jurados mixtos Remolachero-Azu-
careros queden distribuidos con arre-
glo al plan que se expresa. 
Administración prOYincial 
American Consular Service. -Beca. 
Diputación provincial, de León.— 
Requisiciones. 
Balance de las operaciones de conta-
hlidad realizadas hasta el 28 de 
Febrero próximo pasado. 
Recaudación de contribuciones de 
a Provincia de León.—Anuncio. 
£d/rÍdlÜinistraeión municipal 
^ t o * de Ayuntamientos. 
fictos laíi(1íde8 menores 
06 «/unías vecinales. 
^ m i n i s t r a e i ó n de Justicia 
Ciencia 
Senten P ^ n c i a l de León. j> . "«encía. 
,a de citación, 
^ de electricidad.-Anu/1c¿o. 
Ministerio de Mrícultiira 
O R D E N 
l i m o , Sr. Recogiendo los antece-
dentes obrantes en la Sección Remo-
lacheroazucarera en cuanto a la re-
organizac ión de los Jurados mixtos 
remolacheros, los estudios realizados 
por ios Vocales de la Sección que 
formaron parte de la Ponencia cons-
t i tuida en v i r tud de la Orden del M i -
nisterio de Trabajo de 16 de Julio de 
1932 para llevar a cabo la reorgani-
zación de los mismos; y teniendo en 
cuenta la propuesta elevada a este 
Departamento por la referida Sec-
ción Remolacheroazucarera, de la 
Comisión mixta Arb i t ra l Agrícola, 
aprobada en la sesión de 3 de Mayo 
del presente año , así como el ca rác -
ter ag ronómico , la s i tuac ión actual 
de los cultivos de remolacha azuca-
rera y caña de azúcar , la posic ión 
estratégica de las correspondientes 
fábricas y las d e m á s circunstancias 
de la prác t ica , aconsejan reunir o 
agrupar en ocho Jurados mixtos re-
molacheros las actuales regiones, te-
niendo en cuenta la d i s t r ibuc ión de 
las zonas en orden a un futuro cul-
tivo; y habida cuenta, asimismo, de 
las distancias entre los Jurados y la 
r educc ión en el coste de estos orga-
nismos, con notable economía con 
re lac ión al Estado, que los sostiene. 
todo ello conjuntamente compatible 
con la efectividad d e su función, 
aconsejan reducir los Jurados mix-
tos Remolacheroazucareros anterior-
mente designados y agruparlos en 
ocho zonas, en lugar de las diez exis-
tentes en la actualidad. 
En su v i r tud , 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
1.° Los actuales Jurados mixtos Re-
molacheroazucareros q u e d a r á n dis-
tribuidos con arreglo al siguiente 
plan: 
Primera ü e g i ó n , — E b r o Central, 
que c o m p r e n d e r á la zona de contrar 
tac ión de las fábr icas situadas en 
Aragón , con la capitalidad del Jurar 
do en Zaragoza. 
Segunda Región.— Ambas Casti-
llas, que c o m p r e n d e r á la zona de 
con t r a t ac ión de las fábricas situadas 
en ambas Castillas, excepto la de M i -
randa del Ebro que cor responderá a 
la zona octava, teniendo esta Región 
la capitalidad del Jurado en Madr id . 
Tercera Región .—Andaluc ía Oc-
cidental, que c o m p r e n d e r á la zona 
de con t ra tac ión de las fábr icas situa-
das en Sevilla, Córdoba , J a é n , Huel-
va y Cádiz, con capitalidad del Ju-
rado en Sevilla. 
Cuarta Región.—Andalucía Orien-
tal, que c o m p r e n d e r á la z o n a de 
con t r a t ac ión de las fábricas situadas 
en las provincias de Málaga, Grana-
da y Almería , con capacidad del Ju-
rado en Granada. 
Quinta Región.—Zona cañera , que 
c o m p r e n d e r á la zona de contrata-
ción de la caña de azúcar , con capi-
talidad en Motr i l . 
Sexta Región.—Navarra y Rioja, 
que c o m p r e n d e r á la zona de contra-
ción de las fábricas situadas en am-
bas provincias, con capitalidad en 
Tudela. 
Sépt ima Región.—Asturias y León, 
que c o m p r e n d e r á la zona de contra-
ción de las fábricas enclavadas en 
dichas provincias, con capitalidad 
en León; y 
Octava Región.—Vascongadas que, 
c o m p r e n d e r á la zona de contrata-
ción de las fábricas situadas en estas 
provincias, m á s la zona de contra-
tac ión de Miranda del Ebro, con ca-
pital idad en Vitoria. 
2. ° Cada Jurado mixto se com-
p o n d r á de tres Vocales efectivos, re-
presentantes de los cultivadores, y 
de tres de los transformadores, m á s 
otros tres de cada clase, como su-
plentes. 
3. ° De conformidad con lo dis-
puesto en el ar t ículo 13 de la Ley de 
27 de Noviembre de 1931, relativa a 
Jurados mixtos, se abre un plazo de 
veinte días para que las entidades 
de cultivadores de remolacha y caña , 
y las de productores de azúca r soli-
citen su inscr ipción en el Censo, a 
los efectos de otorgárseles, en su día, 
derecho a tomar parte en las eleccio-
nes para la des ignación de Vocales 
que han de constituir los citados 
Jurados mixtos, debiendo aco.mpa 
ñ a r la solicitud con los siguientes 
documentos; 
a) Certificación de existencia le-
gal, expedida por el Gobierno c iv i l , 
y si se trata de una entidad comer-
cial, certificación de estar inscrita 
en el Regisiro mercantil , o declara-
ción de hallarse inscrita en dicho 
Registro, autorizada por el Gerente o 
Administrador de la entidad. 
b) Localidad en que reside y do 
mic i l io social de la entidad. 
c) Clase de industria o trabajo a 
que se dedican los socios, y fecha de 
cons t i tuc ión de la entidad. 
d) Un ejemplar de los Estatutos 
o Reglamento por que se rige la Aso-
ciación, o copia de la escritura de 
const i tuc ión, si se trata de una So-
ciedad mercantil. 
e) Declarac ión jurada, suscrita 
por el Presidente y Secretario de la 
Asociación, relativa al n ú m e r o y 
nombre de los socios, especificando 
la profesión de cada uno. 
Cuando las Asociaciones e s t é n 
constituidas por socios de diferentes 
oficios o profesiones, o que residan 
en diversas localidades, en las listas 
que se a c o m p a ñ e n a las instancias 
debe rán hacerse las correspondien-
tes separaciones e indicaciones. 
4. ° Transcurrido dicho plazo de 
veinte días, se de t e rmina rá aquel en 
que deban tener lugar las elecciones, 
con especificación de las entidades 
con derecho a tomar parte en ellas. 
5. ° Por los Gobernadores civiles 
de las respectivas provincias se dis-
p o n d r á la inmediata inserc ión de 
esta disposic ión en el Boletín Oficial 
para que llegue a conocimiento de 
las entidades y personas interesadas. 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Madrid, 7 de Junio de 1935. 
NICASIO VELAYOS 
Señor Subsecretario de este Minis-
terio. 
(«Gaceta» de 9 de Junio de 1935) 
mente a unos 125 dollars, pero n| 
les exime del pago de los derechos 
de «Depósito General», fondo de sa 
nidad y del de actividad estu(lianjjj 
Los candidatos aceptados vivirán e 
la residencia de la Universidad me 
diante el pago mensual de 30 do 
llars por hab i t ac ión y comida. 
A l poner este ofrecimiento en co-
nocimiento de su autoridad, este 
Consulado desea participarle que si 
hay a lgún estudiante interesado en 
ello, esta oficina se ofrece para soli-
citar del referido colegio las aclara-
ciones necesarias relacionadas con 
el importe de los derechos que ha-
yan de ser abonados por los beca-
rios. 
Viva V. E. muchos años . 
Vigo, 3 de Junio de 1935.—William 
W . Corcoran, Cónsul de los Estados 
Unidos de América . 
Excmo. Sr. Gobernador civi l de León 
AdmísistrociiD proTlncíal 
American Consular Serrice 
Este Consultado tiene el honor de 
notificar a V. E. el haber recibido el 
ofrecimiento de una beca en la Es-
cuela de Minas de la Universidad de 
Montana, en losEstados Unidos, para 
jóvenes graduados en Institutos de 
Segunda Enseñanza , que por sus mé-
ritos y cualidades se hagan dignos 
de ella. 
La conces ión de la referida beca 
exige de los candidatos un conoci-
miento del idioma inglés suficiente 
para seguir los cursos con aprove-
chamiento, y que desde luego posean 
conocimientos de Algebra y Geome-
tría. 
La beca en cuest ión exime al can-
didato aprobado del pago de los de-
rechos de mat r ícu la , estudios y otros 
similiares, que asciende aprovimada-
DiputacieD províDiíal de leóD 
Comisión provincial de Valoraciones 
REQUISICIONES 
Recibiéndose en la Comisaría de 
Guerra, todos los documentos refe-
rentes a fa requisición de automóvi-
les sin el reintegro correspondiente, 
se hace saber a los Ayuntamientos 
interesados que, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la vigente Ley del 
Timbre y a fin de evitar devolucio-
nes y pé rd ida de tiempo, todos 
ejemplares originales (relación, or 
denes de requisa, certificados, etc^ 
deberán ser reintegrados con ú w t * * 
móviles de 0,25 pesetas, signific^ 
0 Pl estad0 
doles al mismo tiempo que ei ^ 
de rec lamac ión (formulario num ^ 
45) debe hacerse, precisamen e, 
medio pliego. 1 0 5 ^ 
León, 10 de ^ 0 
El Presidente, Pedro ?• 
res. 
n 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1935 
B A A N C E de ias operaeiojies de contabi l idad realiadas hasta el d í a 28 de Febrero de 1935. 
I N G R E S O S 
i o Rentas . . • 
o'o Bienes provinciales. . 
3 0 Subvenciones y donativos 
4 0 Legados y mandas . . . . . . . . _ . 
5 0 Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
5,0 Contribuciones especiales 
7*0 Derechos y tasas. 
3.0 Arbitrios provinciales 
9^ 0 Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
10* Cesiones de recursos municipales . . . . 
11 Recargos provinciales 
12 Traspaso de obras y servicios públicos. 
13 Crédito provincial 
14 Recursos especiales 
15 Multas 
16 Mancomunidades interprovinciales, 
17 Reintegros 
18 Fianzas y depósitos 
19 Resultas 
| 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
Representación provincial 
Vigilancia y seguridad 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación. . • . . . . . ' . 
Personal y material 
Sa'ubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social . 
Instrucción pública. ; 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería 
Orédito provincial 
Mancomunidades interprovinciales. 
Revoluciones 
Imprevistos 
Resultas . 
TOTALES. 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
56.215 
569.439 
23.865 
3.000 
8.000 
795.000 
1.005.159 
260.000 
112.372 
5.000 
255.477 
2.149.589 
5.243.118 
537.821 
19.000 
43.893 
428.240 
2.000 
1.199.766 
19.200 
67.690 
756.917 
3.000 
1.000 
15.000 
1.035.415 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts. 
4.168 
02 
4.128.944 
3.38S 
» 
> 
» 
201 
17.580 
617.238 
642.577 
12.973 
1.505 
1.000 
59.020 
45.377 
2.585 
1.605 
11.771 40 
3.000 
D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 
oO 
795 
193.714 
333.349 87 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
642.577 
333.349 
309.227 
León. a 28 de Febrero de 1935 —El Interventor. Castor Gómez. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
EN MENOS 
Pesetas Cts. 
52.047 
569.439 
23.865 
3.000 
8.000 
795.000 
1.001.771 
260.000 
112.372 
» 
4.798 
237.897 
1.532.350 
4.600.541 
66 
» 
91 
> 
08 
24 
05 
09 
524.847 
17.495 
42.893 
369.219 
2.000 
1.154.389 
16.614 
66.084 
745.146 
1.000 
14.204 
841.700 
42 
02 
40 
02 
62 
89 
26 
3.795.594 
40 
91 
Ente 
SESIÓN DE 24 DE MAYO DE 1935 
^ ^cretalT^0, y P^Üquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, Pedro Fernández Llamazares. 
no> José PeláeK. 
Recaudación de Contríbociones 
de la provincia de León 
ZONA DE PONFERRADA 
Ayuntamiento de Noceda 
Por esta Recaudac ión y en cada 
uno de los expedientes de apremio 
que se sigue por los conceptos que 
se indican, se ha dictado con fecha 
de hoy la siguiente, 
«Providencia , — Comprobado en 
este expediente la imposibi l idad de 
poder practicar diligencias de noti-
ficaciones y actuaciones del procedi-
miento en las personas deudoras, a 
pesar de cuantas averiguaciones y 
datos se adquirieron, resulta la no i 
existencia de los mismos en la ve- | 
cindad que figuran los citados do- j 
cumentos oficiales a que se refieren j 
los débi tos d e con t r ibuc ión que \ 
adeudan, cuya residencia se ignora; 
y en vi r tud de la facultad que me 
concede el ar t ículo 154 del vigente 
Estatuto de Recaudac ión , se acuerda 
el requerirles por medio del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y en la tabli l la de anun-
cios del Ayuntamiento p a r a que 
comparezcan en esta Recaudac ión , 
señalen domici l io o representante 
legal; advi r t iéndoles que si transcu-
rridos ocho días después de la inser-
c ión del presente edicto, se prose-
gui rá el procedimiento en rebeldía 
sin intentar nuevas notificaciones. ¡ 
Noceda, 10 de Junio de 1935.—El 
Agente, Felipe García.—El Arrenda-
tario, M. Mazo. 
Relación de deudores en concepto y 
vecindad con que figuran.-Rústica del 
4.°, de 1934 y atrasados. 
Ana Carro o herederos, de Vega. 
Domingo Alvarez, de idém. 
Francisco Arias, de ídem, 
Francisco Travieso, de ídem. 
Gabino García, de idem. 
Josefa Rodríguez, de idem. 
Lorenzo Sáenz, de idem. 
María Alvarez, de idem. 
Manuel Alvarez, de idem. 
Severiano Llamas, de ídem. 
Santiago Rodríguez, de idem. 
Andrés Alvarez, de San Pedro. 
Benito García, de idem. 
Francisco Arias, de idem. 
Francisca Núñez , de idem. 
Francisco García, de idem. 
José González, de San Pedro 
Lorenzo Travieso, de idem. 
María de la Fuente, de idem. 
Miguel Núñez , de idem. 
T o m á s Rodríguez, de idem. 
Teresa Travieso, de idem. 
Angel Travieso, de Río. 
Agust ín Crespo, de idem. 
Benito Núñez, de idem. 
Celestino Arias, de idem. 
Diego García, de idem. 
Francisco Nava, de idem. 
Francisco Travieso, de idem. 
Juan García, de idem. 
Josefa Alvarez, de idem. 
Jesús Eugenio, de idem. 
Manuel Marqués , de idem. 
María Núñez , de idem, 
Miguel González, de idem. 
Manuel F e r n á n d e z , de idem. 
Isidora Calvo, de idem. 
Tomasa Alvarez, de idem. 
T o m á s Alvarez, de idem. 
Angela Alvarez, de Robledo, 
Cornelio Rodríguez, de idem. 
Diego Arias, de idem. 
Felipe Rodríguez, de idem. 
José Antonio Rubial, de idem. 
José Rodríguez, de idem. 
José Rodríguez, de idem. 
José Arias, de idem. 
Lorenzo Paja, de idem. 
Marcelino Diez, de idem. 
Manuela Diez, de idem, 
Rosa Paja, de idem. 
Tirso Arias, de idem. 
Venancio González, de idem. 
Angela Alvarez, de San Justo. 
Antonia F e r n á n d e z , de idem. 
Andrés Alvarez, de idem. 
Domingo Alvarez, de idem. 
Francisco Alvarez, de idem. 
Francisco Molinete, de idem. 
Isabel Molinete, de idem. 
Juliana López, de idem. 
Josefa González, de idem. 
Manuel Molinero, de idem. 
Miguel Alvarez, de idem. 
María Rodríguez, de idem. 
Nicolás García, de idem. 
Pedro García, de idem. 
Francisca López, de Cabanillas, 
Inés Travieso, de idem. 
Luis Alvarez, de idem. 
Manuel Alvarez, de idem. 
María Alvarez, de idem. 
R a m ó n Diez, de idem. 
Cayetano Diez, de Vi l la r , 
Estefanía Otero, de idem. 
Fulgencio Fe rnández , de idem. 
Francisco Arias, de idem. 
Isidro Alonso, de idem. 
Isidro Arias, de Vi l l a r 
Lucas Arias, de idem. 
Mateo López, de idem. 
Manuel Diez, de idem. 
Raimundo Alvarez, de ídem. 
Francisco Ramos, de Quintana 
Manuel García, de idem. 
Manuel Alvarez, de idem. 
Bar to lomé López, de idem. 
José González, de idem. 
Pascual Alvarez, de idem. 
Pedro Alvarez, de idem. 
Felipe Arias, de Arlanza. 
Leandro Marcos, de idem. 
Angel Cano, de Losada, 
Agapito Flórez, de Bembibre. 
Francisco Alonso, de idem. 
María González, de Losada. 
Manuel Arias, de idem. 
Juan Cubero, de San Román. 
Bar to lomé Pelayo Ruiz, de Cam-
pazas. 
Gabino López, de Viñales. 
Alvaro Arias, de San Pedro. 
Por urbana 
Angela Alvarez, de Vega. 
Alvaro Alvarez, de idem. 
Dorotea Arias, de idem. 
Francisco Arias, de idem. 
Benita Cabezas, de idem. 
Ana Carro, de idem. 
Francisco García, de idem. 
Gabino García, de idem. 
Juan García, de idem, 
Isidro Rodríguez, de idem. 
Pascual Lara, de idem. 
José Travieso, de idem. 
Filomena Alvarez, de San Pedro. 
Antonio Alvarez, de idem. 
Francisco García, de idem, 
Antonio González, de idem. 
Teresa Travieso, de idem. 
José Alvarez, de Río. 
Antonio Alvarez, de idem. 
Francisco Alvarez, de idem. 
Francisco Arias, de idem. 
Aurelia F e r n á n d e z , de idem. 
T o m á s y Evarista, de idem. 
Constantino Rodríguez. 
Leandro Rodríguez, de Río-
Manuela Travieso, de idem-
Angel Travieso, de idem. 
Marcelino Vega, de idem. 
José y Senén, de Robledo. 
Antonio Arias, de ídem-
Antonio Diez, de idem. 
Venancio Fernández , ae 
José García, de ídem-
Manuel Gómez, de ídem _ 
Vicente Martínez, de »ae J 
T o m á s Rodríguez, de ide»1-
Casimiro Rodríguez, de Robledo. 
José Rodríguez, de idem. 
j^n^ela Alvarez, de San Justo, 
iíonuel Alvarez, de idem. 
Domingo García, de idem. 
Felipe García, de idem. 
Manuela García, de idem. 
Francisco García, de idem. 
Manuela López, de idem. 
Antonio Molinete, de idem. 
Manuel Molinete, de idem. 
Manuel Molinero, de idem. 
Joaquín Alvarez, de Cabanillas. 
Pascual Alvarez, de idem. 
Domingo O m a ñ a , de idem. 
Antonio Uría, de idem. 
Juan Cubero, de San Pedro. 
José Antonio F e r n á n d e z , de idem 
idmiDislracldn mnniGipal 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Don José García y García, Agente 
ejecutivo del Ayuntamiento de Go-
rullón. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que instruyo con-
tra D. Isidro Carrete, vecino que fué 
de Vill;igroy,por débi tos a este Ayun-
tamiento por reparto general de u t i -
lidades del año 1934, por el a ñ o de 
1934, por el señor Alcalde de este 
Ayuntamiento se ha dictado con fe-
cha 1.° de Junio corriente la si-
guiente: 
«Providencia.—Vista la certifica-
ción que procede de débi tos a este 
-yuntamiento correspondiente al 
ejercicio de 1934. 
e ^esultando que D. Isidro Carrete 
e[ eudor de este Ayuntamiento por 
concepto y ejercicio expresado de 
cantidad de 19 pesetas que en la 
^ certificación se detallan. 
esultando que practicadas las d i -
efectC,as Procedentes para hacer 
ha cantidad adeudada no se 
núsma Id0 obtener el cobro de la 
81 J^toí de Vist0s los ar t ículos 80 
lo 50 J1138 disPosiciones del cap í tu -
Recaüda .mul0 11 del Estatuto de 
1928. qileCl0n de de Diciembre de 
eti cononr!gUlaeste Procedimiento 
mn T ^ 1 3 con el 582 del Es-
DecCniC1Pal vigente. 
>cOgrari UrSOenel apremio de 
^alreftSOUelreCai-§odel20por 
•^áMa* Conlribuyente moro-
costas de l igít imo abono. 
Ignorando esta Alcaldía el parade-
ro de los herederos o causahabientes 
del referido contribuyente moroso, 
por haber éste fallecido, para notif i-
carles la pésente, y en vista de lo que 
dispone el a r t ícu lo 154 del Estatuto 
de Recaudac ión , se les requiere por 
medio de la presente para que en 
el plazo de ocho días a contar de 
la publ icac ión de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
comparezcan ante el Agente ejecuti-
vo de este Ayuntamiento D. José 
García García, instructor del proce-
dimiento a fin de hacer efectivos los 
débi tos que se persiguen, pasados los 
cuales se p rocederá al embargo y 
venta de bienes del referido deudor 
previos los t rámites legales, autori-
zando al Agente para instruir cuan-
diligencias crea oportunas hasta rea-
lizar el cobro de la cantidad adeu-
dada.—Lo manda y firma el Sr. A l -
calde D. Francisco Rodríguez Enc i -
nas. 
Gorullón, a 1 de Junio de 1935.— 
El Alcalde, F . Rodríguez. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, l ib ro la pre-
sente con el V.0B.0 del Sr. Alcalde 
la que servirá de notif icación a los 
interesados. 
Gorullón, 2 de Junio de 1935.—El 
Ajente ejecutivo, José García. —Visto 
bueno: E l Alcalde, F. Rodr íguez . 
Según me comunica el vecino de 
Melezna, de este t é rmino municipal 
D. Balbino Courel, su hijo Ati lano 
Courel Castelao, de 17 años de edad, 
estatura baja, color moreno, cara 
afilada, viste traje de p a ñ o claro, se 
toca con una boina negra, calza bo-
tas y le falta la falange de los dedos 
pulgar e índice de la mano- derecha, 
se ausen tó del domici l io paterno ig-
norando su actual paradero. 
Se ruega a las autoridades y agen-
tes procedan a la busca y captura 
del referido joven, y una vez habido 
lo reintegren al domici l io de su pa-
dre que lo reclama. 
Gorullón, 3 de Junio de 1935.—El 
Alcalde, F. Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
IMPUESTO DE UTILIDADES 
1.°, 2.°, 3.° y 4.° trimestre de 1931-32 
Don T o m á s Alvarez Peñ ín , Recauda-
dor del Ayuntamiento de Santa 
Elena de Jamuz. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débi tos de ut i l ida-
des y periodos arriba expresados, se 
ha dictado con fecha de hoy la si-
guiente: 
«Providencia .—No habiendo satis-
fecho los deudores que a continua-
ción se expresan, sus descubiertos 
con el Ayuntamiento, n i podido rea-
lizarse los mismos por el embargo y 
venta de otros bienes, se acuerda 
la ena jenación en públ ica subasta 
de los inmuebles pertenecientes a 
cada uno de aquellos deudores, cuyo 
acto se verificará bajo la presidencia 
del Sr. Juez municipal cnn arreglo a 
lo prevenido en el a r t ícu lo 118 del 
Estatuto de Recaudac ión el dia 27 de 
Junio actual a las diez horas y en el 
local del Juzgado, siendo posturas 
admisibles en la subasta las que cu-
bran las dos terceras partes del i m -
porte de la va lorac ión l íqu ida del 
inmueble o tipo de subasta. 
Notifíquese esta providencia a los 
deudores y a los acreedores hipote-
carios en su caso y anunc íe se al pú-
j blico por medio de edictos en las 
I Casas Consistoriales y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Lo que hago públ ico por medio 
| del presente anuncio, advirtiendo 
j para conocimiento de los que de-
searen tomar parte en la subasta 
1 anunciada y en cumplimiento de lo 
' dispuesto en el a r t ícu lo 114 del Es-
1 fatuto de recaudac ión ; 
l 1.° Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
re lac ión : 
De D,a Josefa Flórez y Suárez de 
Deza (despoblado de Hinojo) 
Una finca, trigal, regadía, t é r m i n o 
de Villanueva de Jamuz, al reguero 
nuevo, cabida 43 á reas 82 cen t iá reas , 
l inda: Norte, Francisco F e r n á n d e z ; 
Este, reguero nuevo; Sur, reguero; 
Este, reguero de riego; capitalizada 
en 3.000 pesetas; valor para la subas-
ta, 3.000 pesetas. 
De herederos de D. Eugenio de Mata, 
de La Bañeza 
Una finca, t é rmino de Villanueva 
de Jamuz, a los Linares de la Mesa, 
tr igal , regadía , cabida de 14 á reas , 
9 cent iáreas , linda; Norte, Avelino 
Rubio: Este, reguero del medio; Sur, 
Vicente Rubio Gutiérrez;Oeste, F ran-
cisco González; capitalizada en 1.000 
pesetas; valor para la subasta, 1.000 
pesetas. 
6 
De D. T o m á s de Vega, de La Bañeza 
Una huerta, en Villanueva de 
Jamuz. calle de la Iglesia, secana, de 
14 áreas 9 cent iáreas , linda: Norte, 
Teodoro López; Este, José García; 
Sur, calle públ ica ; Oeste, Gabriel 
Benavides; capitalizada en 500 pese-
tas; valor para la subasta", 500 pesetas. 
Una finca, l inar, t é r m i n o de la an-
terior, al reguero del medio, trigal, 
regadía , cabida 9 áreas 39 cent iáreas 
l inda: Norte, Inocencio Benavides; 
Este, reguero del medio; Sur, Juan 
San Mart ín Rubio; Oeste, Rosa Man-
rique, de Astorga; capitalizada en 
500 pesetas; valor para la subasta; 
500 pesetas. 
De D. Leopoldo de Mata, de La Ba-
ñeza 
Un linar, t é rmino de J iménez de 
Jamuz, al Ferradal, tr igal, secano, 
cabida de 9 á reas 39 cent iáreas , l i n -
da: Norte, terreno comunal; Este, 
R a m ó n Vivas; Sur, cauce de riego; 
Oeste, Bernardo Murciego; capitali-
zada en 200 pesetas: valor para la 
subasta, 200 pesetas. 
De D, Francisco García Vega, de La 
Bañeza 
Una finca, "término de J i m é n e z de 
Jamuz. a Valdulleros, trigal y cente-
nal, cabida una hec tárea 87 áreas , 
80 centiáreas, linda: Norte, monte de 
la Gándara ; Este, Prudencio Lobato 
García, Sur, teso de Valdeaguado; 
Oeste, Martín Vidal Alvarez; capita-
lizada en 1.000 pesetas; valor para la 
subasta, 1.000 pesetas. 
2 ° Que los deudares o sus causa-
habientes y los acreedores hipoteca-
rios en su defecto, p o d r á n l ibrar las 
fincas en cualquier momento ante-
r ior al de la ad jud icac ión , pagando 
el principal , recargos,costas y d e m á s 
gastos del procedimiento. 
3. ° Que los t í tulos de, propiedad 
de los inmuebles (si los entregase el 
d u e ñ o , o la certificación supletoria 
en su caso) es tarán de manifiesto en 
esta oficina hasta el día de la subas-
ta y que los licitadores deberán con-
formarse con ellos y no t e n d r á n de-
recho a exigir ningunos otros. 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la Presidencia 
el 5 por 100 del valor l íqu ido los 
bienes que intenten rematar. 
5. ° Que es obl igación del rema-
tante entregar al Recaudador en el 
acto o dentro de los tres d ías siguien-
tes, el precio de la ad judicac ión , de-
ducido ;er importe'del 'depósi to^cons-
t i tu ído. 
6.° Que si hecha la ad jud icac ión 
no pudiera ultimarse ^la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio do remate, se dec re ta rá la 
pérd ida del depósito, que ingresará 
en las arcas municipales. 
Y finalmente se advierte que si en 
el espacio de una hora después de 
abierta la subasta no se p resen ta rán 
licitadores con posturas que cubran 
las dos terceras partes del valor l íqui-
do asignado a los bienes, se ab r i r á 
acto continuo y por espacio de me-
dia hora una segunda l ici tación con 
rebaja de la tercera parte, admi t i én -
dose a su vez posturas por los tercios 
del nuevo tipo fijado. 
Santa Elena de Jamuz, 10 de Junio 
de 1935.—El Recaudador ejecutivo, 
T o m á s Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Presentadas que han sido las cuen-
tas de este municipio correspondien-
dientes al año 1934, quedan expues-
tas al púb l i co en la Secretaría m u -
nicipal por t é rmino de 15 días , lo 
cual se anuncia a los efectos del 
ar t ícu lo 579 del Estatuto municipal 
del 8 de Marzo de 1924, y a fin de 
que los habitantes del t é r m i n o mu-
nicipal puedan formular reclama-
ciones contar los mismos, J 
Corbillos 7 de Junio de 1935.—El 
Alcalde, José San t amar í a . 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Según me participa el vecino d 
esta ciudad, D. Manuel Fernández 
Soto, el día 31 del pasado mes de 
Mayo y sobre las veintiuna horas del 
mismo, desaparec ió de su hogar su 
hijo llamado David Fernández Ca 
r reño , de 18 años de edad. 
Vestía en el momento de su fuga 
traje de gabardina y alpargatas, es 
de corpulencia grande y robusto e 
ignoran sus padres la dirección que 
pudo tomar en su huida. 
Encarezco y pido a las autorida-
des se interesen por la busca y cap-
tura del mismo y de ser encontrado 
sea reintegrado a su hogar paterno. 
Ponferrada, 5 de Junio de 1935.— 
El Alcalde, P ío Blanco. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Valdespino de Somoza 
Aprobado por esta Junta el pro-
yecto del presupuesto, formado por 
la misma para el año actual de 1935, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de ocho días, durante los cua-
les y ocho m á s p o d r á n interponerse 
las reclamaciones que se crean con-
venientes. 
Valdespino de Somoza 6 de Junio 
de 1935.—El Presidente, Antonio 
Pacios. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Formada la rectificación del pa-
d rón de habitantes, perteneciente al 
año 1934, se halla expuesta al públ i -
co en la Secretaría del Ayuntamien-
to por t é r m i n o de diez días , para 
oir reclamaciones. 
Congosto 1 de Junio de 1935.—El 
Alcalde, González. 
Ayuntamiento de 
Grade fes 
Hecha la rectificación del p a d r ó n 
de habitantes de este Municipio, con 
referencia al 31 de Diciembre del año 
1934, queda expuesto al púb l i co en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días , para su 
examen y oír reclamaciones. 
«rradefes, 4 de Junio de 1935.—El 
Alcalde, Constantino F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de Villacé 
\- Terminada la confección de las 
cuentas de esta Junta vecinal, co-
! rrespondiente al a ñ o de 1934, quedan 
expuestas al públ ico por término de 
; quince días para oír reclamaciones, 
en el domici l io del Presidente q"6 
suscribe. cj 
Villacé, 5 de Junio de 1935. 
Presidente, Angel Rodríguez. 
Quintanilla de los Oteros 
i Esta Junta vecinal acordó co 
; de,- al vecino D. Elias F e r n ^ ^ 
\ una pequeña parcela de Ierren 
i edificar, mide 2,5 por ^ > odia. 
i Oriente, s e r v i d u m b r e , * ^ ser, 
| calle de las Carretas; ^ ^ J ^ e i -
\ vidumbre y Norte, Elias y ^ j ^ r f U 
i Lo que se anuncia en e r 
OFICIAL para oir reclamacione r 
t é rmino de diez días. & 
Quintani l la de los Oter ' l0r 
Mayo de 1935.-E1 Presidente, 
líii Blanco. N o 426.-7,00 P15" 
Junta vecinal de Bembibre 
Esta Junta vecinal, a pet ic ión del 
-eCino de Monforte, D. José Majo, 
! io legal representante de su espo-
C p a Pilar Prieto González, ha acor-
dado en principio llevar a efecto la 
rinuta de una porc ión de terreno 
jle una finca de la propiedad de ésta 
úlliaia, sita en el camino del Barco, 
de esta villa, de una extensión apro-
ximada a 300 metros cuadrados, por 
otra porción de terreno comunal de 
una extensión aproximada a 125 me-
tros cuadrados, colindante con la 
finca del solicitante y que ,ocupa el 
antiguo camino del Barco. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que los que se crean perjudicados 
con dicha permuta, puedan formu-
lar sus reclamaciones ante esta Junta 
vecinal dentro del plazo de veinte 
días, para lo cual tienen de mani-
fiesto el correspondiente expediente, 
Bembibre, 3 de Junio de 1935.—El 
Presidente, Ervigio Pal larás , 
Jimia vecinal de Morales del Arcediano 
Teniendo confeccionado esta Jun 
ta vecinal el presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos para el corriente 
año, se halla de manifiesto en casa 
del que suscribe por el plazo de quin 
ce días, a disposición de los vecinos 
que deseen examinarlo, con el fin 
de oir reclamaciones. 
Morales del Arcediano, 9 de Junio 
de 193o.-El Presidente, Balbin 
Martínez. 
sobre separac ión de personas y bie-
nes, sin d iso luc ión del vinculo, de 
los esposos D.a Emi l ia Escudero A l -
varez, mayor de edad, domicil iada 
en Salientes, demandante, represen-
tada por el Procurador D. Nicanor ; 
López Fe rnández , dir igida por el > 
Letrado D. G e r m á n Escudero, y de-
mandado D. Urbano Alvarez Rubio, | 
Maestro nacional, vecino de Valseco, 
Municipio de Palacios del Sil, en si-
tuac ión de rebelde. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
estimando la demanda, debemos de-
clarar y declaramos la separac ión 
de personas y bienes de los casados 
D. Urbano Alvarez Rubio y D.a E m i -
lia Escudero Alvarez, siendo a cargo 
de aquél las costas de este pleito. 
Notifíquese personalmente esta sen-
tencia al litigante rebelde, si así lo 
solicitare la parte contraria, o en 
otro caso en la forma prevenida en 
la Ley. Así, por esta nuestra senten-
cia, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Higinio García .—Jesús Mar-
quina.—Alvaro Rodríguez. — Rubr i -
cados.» 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al demandado rebelde don 
Urbano Alvarez Rubio, vecino de 
y para su inserc ión en el 
OFICIAL de esta provincia, 
presente en León a tres 
novecientos treinta 
o García.—El Secre-
irugada. 
N0. 429.-28,50 pts. 
Velasco, 
BOLET 
idminístración de justicia 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE L E Ó N 
00 ^ R E S I D E N C I A 
0sidHl8ÍnÍO García Fe rnández , Pre-
^ 13 Audiencia provincial 
ios anfeiPresente hag0 saber: Que en 
Das autos sobre separación de perso 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de primera instancia de esta c iu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de cuenta jurada segui-
dos en este Juzgado a instancia del 
Procurador D. Ricardo Mart ín Moro, 
contra D. Blas Santalla González, 
vecino de Saucedo, hoy sus herede-
ros, a quien representó en tercería 
a 'a let Sarniento ra di ce: 
y parte dispositiva 
V Ki 
ción. se T ^ de l0S qUe Se h a r á men 
eQcabe7 ^ ^ a ^ 0 sentencia, cuyo ' de dominio seguida contra D. José 
Prieto Carbajosa, y cuya cuenta j u -
rada asciende a la suma de m i l cua-
trocientas veintiuna pesetas con cin-
cuenta cén t imas , he acordado sacar 
a públ ica subasta los siguientes bie-
nes embargados al apremiado. 
i . Dos bueyes de labranza de 
unos cinco años de edad; valorados 
^ o r e ? ^ ^ 6 1 1 1 0 - - Sentencia. -
*ás Mam Hl§Íriio García.—D. Je-
>»R0(jr,Jma^Magistrado: D. A l -
\ ^ a d d8UTZ' Íáem ^P^n te .—En 
•0 de i 0n a (ÍÍez y siete de 
^ Vist novecientos treinta v 
estos autos en pleito^en quinientas pesetas. 
2. Dos jatos, pelo cas taño o rojo, 
de un año; valorados en doscientas 
pesetas. 
3. Cuarenta ovejas: valoradas en 
seiscientas pesetas. 
4. Cuatro cabras; valoradas en 
sesenta pesetas. 
5. Dos ce rdos ; valorados en 
ochenta pesetas. 
6. Un carro de rayos, para bueyes, 
con sus aperos correspondientes; va-
lorado en doscientas pesetas. 
7. Una viña con parte de pinar , 
al sitio del Santo, que linda: al Este, 
con Benito Guerrero; Sur, el mismo; 
Oeste, Avelina Valcárce, y Norte, he-
rederos de Perfecto González, con 
una cabida de veinte áreas; valorada 
en doscientas pesetas. 
8. Una tierra en el t é r m i n o de 
Sancedo, a donde l laman Torreiras, 
cabida de seis áreas p r ó x i m a m e n t e , 
que linda: al Este, Indalecio Ovalle; 
Sur, camino; Oeste, Francisco San-
talla, y Norte, Prado de Agust ín 
Juan; valorada en veinticinco pese-
tas. 
9. Otra tierra en el mismo té rmi -
no, con doce pies de cas taño, al sitio 
de la Froida grande, de veinte áreas 
de cabida, l inda: al Este y Sur, ca-
mino; Oeste, cas taños de Eusebia 
Méndez, y Norte, cas taños de Inda-
lecio Ovalle; valorada en doscientas 
pesetas 
10. Otra tierra en el mismo tér-
mino y pago de las Matas, de veint i -
cinco áreas , l inda: Este, P ío Pérez; 
Sur, José Nistal; Oeste, José María 
González, y Norte, camino servi-
dumbre; valorada en ciento cincuen-
ta pesetas. 
11. Un prado en el mismo t é r m i -
no y pago de Valle grande, con cua-
tro pies de cas taño, de treinta á reas 
de cabida, l indy: Este, Manuel N ú -
ñez; Sur, Juan González: Oeste y 
Norte, camino servidumbre; valora-
da en cuatrocientas pesetas. 
12. Una tierra en el mismo t é r m i -
no y pago de Valdepalacios, de vein-
tiséis áreas , l inda: al Este, Domingo 
Campólo ; Sur, cas taños de Cabañas ; 
Oeste, Bernardino L ib rán , y Norte, 
Maximina Pérez y otros; valorada 
en cien pesetas. 
13. Otra en el mismo t é r m i n o y 
pago, de treinta y cinco áreas , l inda: 
Este, Maximino Pérez; Sur, camino; 
Oeste, herederos de Francisco Mén-
dez, y Norte, Agustín Riesco y otros; 
valorada en ochenta pesetas. 
1 
14. Otra, en el mismo t é r m i n o y 
pago de la Villosa, con diez pies de 
cas taños y sembrada de pinar,de c in-
cuenta á reas de cabida, l inda: Este y 
Norte, Luis L ib rán ; Sur, herederos 
de Sebast ián González; Oeste, con 
Felicidad Juan; valorada en ciento 
cincuenta pesetas. 
15. Un huerto en el mismo t é r m i -
no y pago del Reguerón, cabida de 
diez áreas , linda: Este, casa de José 
López y huerta de Anastasio Fer-
nández ; Sur, prado de Blas Sanlalla, 
herederos; Oeste, los mismos here-
deros, y Norte, carretera; valorado 
en cuatrocientas pesetas. 
16. Otra viña y prado en el mis-
mo t é rmino y pago del prado de 
L ib rán , cabida de cincuenta áreas , 
l inda: Este, E n c a r n a c i ó n Santalla; 
Sur, herederos de Sebast ián Gonzá-
lez e Indalecio Ovalle; Oeste, cami-
no, y Norte, herederos de Sebas t ián 
González; valorada en trescientas 
cincuenta pesetas. 
17. Un prado en el mismo té rmi -
no y pago de Campo Ferreiro, cerra-
do por seto vivo y siete pies de cas-
t año , cabida de sesenta áreas, l inda: 
Este, Fernando Cabezudo; Sur, ca-
mino. Oeste, cas taños de Florentino 
Santalla, y Norte, Santiago Riesco y 
otros; valorado en cuatrocientas pe-
setas. 
La subasta t e n d r á lugar en este 
Juzgado el día doce de Julio próxi -
mo y hora de las doce; adv i r t i éndo-
se, que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
ava lúo ;que para tomar parte en lasu-
basta deberán los licitadores consig-
nar en la mesa del Juzgado o Esta-
blecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos al diez 
por ciento del ava lúo , y que no se 
entado tí tulos de propiedad 
c embargadas^ 
iStorga, a cinco de Junio 
pecientos treinta y cinco.— 
Duque Estévez.—El Se-
judic ia l , Valeriano Martín, 
N ü m . 433.-67,50 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
La Bañeza 
Don José María F e r n á n d e z y Díaz-
Faes, Juez de Primera instancia 
de esta ciudad y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y secretar ía del que re-
frenda, se siguen diligencias inciden-
tales de pobreza a instancia del Pro-
curador D. Manuel Mart ínez y Mar-
tínez, en nombre de D. Francisco 
Arienza Serrano como padre y legal 
representante de sus hijos menores, 
para entablar demanda de mayor 
cuan t í a contra D. Pedro Ares y Ares 
y D. Evaristo Ares y Ares, en ignora-
do paradero y otros. 
Y para que tenga lugar el empla-
zamiento de los expresados, que se 
encuentran en ignorado paradero, a 
fin de que en el t é rmino de nueve 
d ías comparezcan en autos y contes-
te la demanda, bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, les p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, expido el presente. 
Dado en La Bañeza a ocho de Ju-
nio de m i l novecientos treinta y 
c inco.—José María F e r n á n d e z . — E l 
Secretario jud ic ia l , Juan Mart ín Som-
brero, 
Cédula de citación 
Cumpliendo lo ordenado por el 
Sr. Juez de ins tucc ión de este partido 
en auto de esta fecha dictado en el 
sumario que se instruye en el Juzga-
do de Ponferrada con el n ú m . 72 del 
corriente año sobre tenencia ilícita 
de armas de fuego, cito en forma por 
medio de la presente a los que se 
crean dueños de un revólver, marca 
liebre, calibre 7 por 65, cachas ne-
gras; otro ídem, marca Esmith, cal i-
bre 38, cachas negras; otro idera, 
marca La Fuche, calibre 44, cachas 
negras: una pistola calibre 7 p0r ^ 
marca Campeón y sin cargador otra 
pistola, marca Venus, calibre 6 por 
35, cachas blancas y sin cargador 
un paquete con trece cartuchos dé 
dinamita, asi como cuatro escopetas 
una marca Lafuche, de un cañón 
calibre 16; otra de dos cañones, llal 
ves ocultas, calibre 16; otra de dos 
cañones , llaves ocultas, fuego central 
calibre 16, n ú m 1.198; otra de dos 
cañones , calibre 12, con el cañón de-
recho inút i l y la falta la llave del 
mismo lado; un puña l con funda de 
cuero color avellana; dos cananas 
de caza con once cartuchos; la hoja 
de un espadín , al parecer, pertene-
ciente a a lgún Jefe u Oficial del Ejér-
cito, con una inscr ipc ión que dice 
F á b r i c a de Toledo 1858, y un estoque 
cuadrangular de unos sesenta y cin-
co cen t ímet ros de longitud, sin funda 
con e m p u ñ a d u r a de madera,con una 
inscr ipc ión que dice Toledo, para 
que dentro del t é r m i n o de quinto día, 
comparezcan ante este Juzgado para 
prestar dec la rac ión on dicha causa 
bajo apercibimiento que, de no ha-
cerlo, les parara el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Y para q u é conste expido y firmo 
la presente, para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL, en Ponferrada a 
siete de Junio de m i l novecientos 
treinta y cinco.—P. H. Julio Fuertes 
Central Eléctrica de Qalleguillos de Campos 
D o n Tor ib io L ó p e z 
Tarifas aplicables a Galleguillos de Campos: 
Tarifa n ú m . 1.—Tanto a l z a d o , , 
Por una l á m p a r a de 10 vatios 2,00 pesetas al me 
» » » » 15 » 2,50 » » 
» » » » 25 » 3,00 » » * 
Tarifa n ú m e r o 2 .—Alumbrado por contac ,orn 7c Desetas 
E l kilowatio-hora P 
M Í N I M O S . . . 
Mínimo 
de percepción 
2,81 pesetas. 
4,20 » 
6,97 » 
10,50 9 
Capacidad 
del contador 
Capacidad 
de la instalación 
Mínimo 
de consumo 
2 
3 
5 
7,5 
10 
amperios 
» 
» 
» 
» 
330 
500 
830 
1.250 
1.666 
watios 
» 
» 
» 
3,75 
5,60 
9,30 
14,00 
18,75 
kw. 
» 
» 
» 
» 
Cualquier^uda que pueda surgir sobre la apl icac ión 
será r e s u e P ^ í C ^ ^ a Jefatura de Industria. 
DON 
tículo S.N|S 
de 1933, 
¥ pai 
la presente 
MARTIN SANTOS, 'ingeniero Jefe de ^^Jenío al ^f' 
- el expediente incoado para dar cumplir pj^emP^ 
¡oto de Verificaciones eléctr icas de o 
¡ f i z a d a s oficialmente las anteriores tanw • 
%íte a los efectos de publ ic idad reglamenta^ cinCo. 
L a once de Junio de m i l novecientos K ^ ' o h M 
N ú m . 438-^-
L E O N . - I m p r e n t a Provee 
